















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（23） 茶については，前掲  ＮＨＫスペシャル
「人間は何を食べてきたか」 第2シリーズ 
「アジア・豊かなる食の世界」第4集「南方
に生命の嘉木～茶～」（1990年1月9日放送）
に詳しい。
　　なお，NHKの番組についてはDVDが市
販されている。TBSの番組については放送
ライブラリーで視聴できる。どちらも若干古
い資料であるが，分かりやすい映像資料であ
る。
（24） 中学校学習指導要領　第2節　各分野の目
標及び内容　1 地理的分野の目標，内容及び
内容の取扱い　（2）内容　A　世界と日本の
地域構成　内容の取扱い　（3）アー（ウ）　
及び　中学校学習指導要領社会科編解説　
pp.38，pp.43。
（25） 前掲　帝国書院　地理的分野教科書 「技
能をみがく 4 世界の略地図のかき方」pp.13，
「技能をみがく　17 日本の略地図のかき方」 
pp.129。
